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Dynamiques complexes de rebonds d’une goutte placée sur un bain vibré: 
Résonance et Antirésonance.
Goutte = Système visco-élastique [1,2]  
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Modélisation par un ressort rebondissant [3,4]
Obtention d’un seuil de rebond théorique:
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Le seuil de rebond théorique peut être ajusté sur 
les points expérimentaux dans le cadre de 
gouttes rebondissantes
Minimum de résonance 
et maximum d’anti-résonance
Présence de deux extrema: 
Résonance : 
• Rebond pour     < 1 
• Transfert optimal d’énergie au ressort 
(déformation maximale)
• Fréquence propre d’un ressort contraint sur le plan
Antirésonance :
• Rebond pour     >> 1
• Compétition entre inertie et élasticité
• Fréquence propre d’un ressort libre















Unique mode de déformation
Impact sur surface rigide
Goutte: Ressort: 
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